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Abstract. The transformation of  the audiovisual contents and the influence of  the mobile devices 
in the new transmedia scene








































individuo.	Vivimos	en	un	momento	de	 transición	en	el	que	 las	nuevas	 tec-
nologías	están	cambiando	al	espectador	y,	si	el	espectador	cambia,	la	industria	
de	los	contenidos	no	tiene	otra	opción	que	adaptarse	al	nuevo	paradigma.

















través	 de	 las	 aportaciones	 de	 la	 colectividad,	 en	 un	 entorno	 de	 lo	 que	 po-
dríamos	llamar	periodismo	ciudadano,	se	han	creado	las	bases	para	que	pros-
peren	 acontecimientos	 como	 la	Primavera	Árabe,	 la	#SpanishRevolution	o	














de	 cámaras.	No	 solo	 crea	 contenidos	 con	 las	nuevas	herramientas	digitales	
sino	que	además	re-mezcla,	re-interpreta,	re-escribe	las	historias	de	sus	ídolos.	



















































centrarnos	en	 la	esencia	de	 lo	que	queremos	comunicar	dejando	de	 lado	 la	
forma.	Buscamos	mensajes	 tan	 simples	que	no	 tengan	problemas	de	 inter-
pretación.	Los	«sintagmas»	subidos	suelen	tener	un	lenguaje	muy	pobre,	pero	








































































Según	Virilio	 (1989:	 66),	 los	móviles	 y	 los	 ordenadores	 personales	 nos	
hacen	 «directores	 de	 nuestra	 realidad».	 He	 aquí	 la	 clave.	 La	 movilidad	 no	




















eros	vídeos,	titulado	Tourner en rond et se laisser consumer,4	rodado	con	móvil,	fue	
producido	por	el	Festival	Pocket	Films,5	vinculado	al	Forum	des	Images	del	
Ayuntamiento	de	París.	Tourner en rond et se laisser consumer	es	un	videoensayo,	
















































pareja	de	 enamorados	que	viajan	 a	Londres	hacia	 su	 encuentro,	uno	desde	
París	y	el	otro	desde	Nueva	York.	Todas	 las	 imágenes	están	compuestas	en	





















7. Móviles como receptores
Considerándolo	como	receptor	de	contenidos	audiovisuales,	resulta	real-
mente	 difícil	 diferenciar	 el	 móvil	 de	 otros	 dispositivos	 de	 consumo	 como	




















































películas.	La	primera	es	J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un,11	de	Joseph	
Morder,	producida	por	el	Forum	des	 Images	dentro	del	marco	del	Festival	
Pocket	Film	y	distribuida	en	trece	salas	convencionales	en	Francia.	La	película	
es	un	diario	 íntimo	 rodado	en	primera	persona	por	 el	mismo	Morder,	 con	








centrado	en	los	límites	de	la	degradación	humana,	titulado	En enastående studie 
i mänsklig förnedring,14	que,	como	suele	ocurrir	con	el	cine	sueco,	tuvo	distribu-
ción	exclusivamente	local.
En	 2009,	 de	 nuevo	 el	 Forum	des	 Images	 propuso	 al	 director	 de	 teatro	
italiano	Pippo	del	Buono	rodar	otro	largometraje	con	móvil.	Del	Buono	rodó	

































safíos	 futuros	 planteados	 por	 los	 terminales	móviles	 estarán	marcados	 por	
una	narrativa	en	la	que	juego,	arte	y	vida	cotidiana	se	(con)funden.	Como	dijo	
Christy	Dena	en	una	conferencia	 en	el	 evento	Power	To	The	Pixel	 (2009),	
«reality	is	the	new	play	space».











































10. Móviles y transmedia
Transmedia	is	an	interactive	puzzle	that	has	to	be	assembled	by	an	audience
@Jeff_Gomez	
La	 rapidez	 que	 ofrecen	 los	móviles	 para	 generar,	 encontrar	 y	 distribuir	






























































posindustrial	 consiste	 en	 la	posibilidad	de	 reproducir	o	 simular	 experiencia	
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